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2010 年 2011 年 2012 年
销售金额
(元)
排序 DDDs 排序 B/A DDC(元) 排序
销售金额
(元)
排序 DDDs 排序 B/A DDC(元) 排序
销售金额
(元)
排序 DDDs 排序 B/A DDC(元) 排序
芬太尼透皮贴剂 8. 4 107839. 77 1 5341 1 1 20. 19 6 111476. 39 1 5579 1 1 19. 98 6 179593. 08 1 8960 1 1 20. 04 6
羟考酮缓释片 20 92658. 43 2 1380 4 0. 5 67. 14 1 86642. 34 2 1290. 4 3 0. 67 67. 14 1 126821. 31 2 1888. 8 2 1 67. 14 1
硫酸吗啡缓释片 30 45007. 15 3 1497. 9 3 1 30. 05 4 32351. 44 3 1074. 9 4 0. 75 30. 1 4 45349. 56 3 1509. 3 4 0. 75 30. 05 4
芬太尼透皮贴剂 4. 2 38445. 2 4 1902. 6 2 2 20. 21 5 36117. 8 5 1466. 5 2 2. 5 24. 63 5 44565. 4 4 1809. 5 3 1. 34 24. 63 5
羟考酮缓释片 5 11571. 73 5 202. 5 7 0. 71 57. 14 2 10747. 89 4 188. 08 8 0. 5 57. 15 2 37582. 05 5 657. 67 5 1 57. 14 2
硫酸吗啡缓释片 10 10748. 82 6 260. 2 5 1. 2 41. 31 3 5048. 03 6 122. 2 9 0. 67 41. 31 3 9022. 04 6 180. 1 9 0. 67 50. 09 3
盐酸吗啡注射液 10 1665. 12 7 178 8 0. 88 9. 35 10 1818. 18 8 198 7 1. 14 9. 18 9 2311. 09 7 251. 67 8 0. 88 9. 18 9
盐酸吗啡片 5 1422. 63 8 111. 58 9 0. 89 12. 75 8 2702. 87 7 421 5 1. 4 6. 42 10 606. 19 10 94. 42 11 0. 91 6. 42 10
盐酸哌替啶注射液 50 755. 43 9 55. 88 11 0. 82 13. 52 7 682. 76 9 50. 5 12 0. 75 13. 52 7 657. 41 9 48. 63 12 0. 75 13. 52 7
磷酸可待因片 30 456. 45 10 212 6 1. 67 2. 15 12 189. 48 13 88 11 1. 18 2. 15 12 843. 92 8 392 6 1. 34 2. 15 12
布桂嗪注射液 100 397. 71 11 107. 33 10 1. 1 3. 71 11 466. 5 11 120. 67 10 1. 1 3. 87 11 382. 34 11 108. 67 10 1. 1 3. 52 11
盐酸哌替啶注射液 100 234. 36 12 23. 25 13 0. 92 10. 08 9 239. 4 12 23. 75 13 0. 92 10. 08 8 216. 72 12 21. 5 13 0. 92 10. 08 8
布桂嗪片 30 79. 5 13 43. 5 12 1. 08 1. 83 13 517. 2 10 287. 33 6 1. 67 1. 8 13 696 13 390 7 1. 85 1. 78 13
羟考酮是半合成的中效阿片类镇痛药，作用类似吗啡，生






3. 3 排在第三位的药品是硫酸吗啡缓释片，WHO 将医用吗
啡的量作为癌痛的治疗标尺。我院该药的销售金额除 2011
年略有下降外，2010 年与 2012 年金额基本持平;说明该药在
临床使用上一直较为稳定，基本符合“癌痛三阶梯”原则。
3. 4 盐酸哌替啶注射液的 DDDs 比较靠后，因其镇痛作用较
吗啡弱，相当于吗啡的 1 /10 ～ 1 /8;维持时间短，约为 2 ～ 4h;
其代谢产物去甲哌替啶具有中枢神经毒性，长期应用易在体




3. 5 可待因镇咳作用为吗啡的 1 /4，镇痛作用仅为吗啡的 1 /
12 ～ 1 /7，多用于无痰干咳及剧烈、频繁的咳嗽。在我院主要
用于无痰干咳及频繁咳嗽，用法 通 常 为 可 待 因 90mg 加 入
100mL 棕色合剂中备用 10mL，1 日 3 次。2012 年因流感病人
增多，用量有所提高。
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1. 1 资料来源 通过我院 HIS 系统统计了我院 2009 年 ～
2011 年降血糖药物出库使用的有效数据，包括使用金额和使
用数量等。
1. 2 方法 以不同药物的限定日剂量(DDD)，对不同品种
的降血糖药的使用数量、金额进行统计分析，同时进行用药频
度(DDDs)﹑日治疗费用(DDC) 的分析，用 Excel 电子表格统
计数据。DDD 值的确定是参考世界卫生组织(WHO)的《ATC
index with DDDs 2009》、《新编药物学( 第 17 版)〔3〕以及药品
说明书;DDDs = 总用药量 /该药的 DDD 值，DDDs 可反映用药
动态和用药结构，其值越大说明该药的使用频率越高;DDC =




2. 1 我院 2009 年 ～ 2011 年降血糖药物的购药金额情况 我
院使用的降血糖药物共 5 类 20 种，其中口服制剂有 11 种，注
射剂有 9 种。比较我院 2009 年 ～ 2011 年口服与注射用降血
糖药物的购药金额情况(见表 1)。
表 1 我院 2009 年 ～ 2011 年口服与注射用降血糖药物的购药金额情
况
药品分类 用药药金额(元) 构成比(% )
口服降糖药 588710 64. 25











药低。表 2 是我院 2009 年 ～ 2011 年各类口服降血糖药的购
药金额及排序，从表 2 可见，2009 年 ～ 2011 年胰岛素促泌剂
的销售金额始终排在第一位，且呈逐年增长态势。
2. 2 2009 年 ～ 2011 年我院口服降血糖药的 DDDs、DDC 排序
及使用分析
表 2 2009 年 ～ 2011 年我院各类口服降血糖药销售金额及排序
药品分类 品种数
2009 年 2010 年 2011 年
金额 排序 金额 排序 金额 排序
胰岛素促泌剂 6 94700. 6 1 123113. 5 1 136546 1
双胍类 1 4370 4 3734 4 5843. 2 4
α-葡萄糖苷酶抵制剂 2 4394. 4 2 40872. 9 2 56242. 7 2
胰岛素增敏剂 2 5993 3 8703. 8 3 10666. 1 3
表 3 2009 年 ～ 2011 年我院口服降血糖药的 DDD 值、DDDs 及排序
药名 DDD(g)







格列吡嗪(瑞易宁) 0. 01 50. 4 5040 3 75. 6 7560 3 100. 8 10080 3
格列美脲 0. 002 － － － － － － 3 1500 7
格列齐特缓释片 0. 06 562. 5 9375 2 900 15000 1 2520 42000 1
格列喹酮 0. 06 81 1350 6 90 1500 7 135 2250 6
二甲双胍 2 22800 11400 1 24000 12000 2 38400 19200 2
瑞格列奈(孚来迪) 0. 004 － － － 13. 8 3450 4 35. 7 8925 4
瑞格列奈(诺和龙) 0. 004 14. 4 3600 4 11. 4 2850 5 6 1500 7
阿卡波糖(拜糖平) 0. 3 765 2550 5 705 2350 6 1050 3550 5
伏格列波糖(倍欣) 0. 0006 0. 36 600 8 0. 36 600 9 0. 768 1280 10
罗格列酮(文迪雅) 0. 006 1. 12 186. 67 9 1. 96 326. 67 10 3. 024 504 11
吡格列酮(瑞彤) 0. 03 35 1166 7 38 1266 8 42 1400 9










最快(1 ～ 2h 达峰)，其代谢物无活性，由肾排出，无明显蓄积，
较少引起低血糖;本品治疗有效率高达 87%。格列齐特的特
·951·







表 4 2009 年 ～ 2011 年我院口服降血糖药的 DDC 值及排序
药名
2009 年 2010 年 2011 年
DDDC 排序 DDDC 排序 DDDC 排序
格列吡嗪(瑞易宁) 6. 037 4 6. 037 5 5. 775 4
格列美脲 － － － － 1. 307 9
格列齐特缓释片 4. 333 6 4. 333 7 0. 678 10
格列喹酮 2. 5 7 2. 5 8 1. 5378 8
二甲双胍 0. 383 9 0. 311 10 0. 304 11
瑞格列奈(孚来迪) － － 6. 572 4 5. 39 5
瑞格列奈(诺和龙) 5. 632 5 5. 632 6 5. 387 6
阿卡波糖(拜糖平) 15. 594 2 15. 594 2 13. 723 2
伏格列波糖(倍欣) 7. 05 3 7. 05 3 5. 88 3
罗格列酮(文迪雅) 17. 742 1 17. 73 1 14. 982 1
吡格列酮(瑞彤) 2. 3 8 2. 3 9 2. 225 7
由表 4 可见，罗格列酮(文迪雅)、阿卡波糖( 拜糖平)、伏
格列波糖( 倍欣)、分别为 2009 年 ～ 2011 年我院口服降血糖
药 DDC 值的第一、第二、第三名，其中罗格列酮( 文迪雅) 的
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